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В начале 20-х веков, когда население стало принимать активное участие в безналичных расчетах, воз-
никла необходимость создания универсального платежного инструмента. Таким инструментом стала пла-
стиковая карта. С тех времен пластиковые карты преобразовывались, и сегодня население имеет такой бан-
ковский продукт, как банковская платежная карта. Появившись относительно недавно, она пользуется 
большим спросом у населения, т.к. обладает рядом преимуществ перед расчетами наличными деньгами.  
Во-первых, необходимо отметить удобство и доступность ее использования. Не выходя из дома можно 
осуществить покупку товара не только на территории страны, но и за рубежом. А подключив различные 
услуги (М-банкинг, SMS-банкинг, Интернет-банкинг) можно следить за балансом, совершать платежи, и т.д. 
Следующее преимущество – защищенность. Держатель карты может быть уверен в том, что его денеж-
ные средства не будут списаны с его счета без согласия, т.к. только он может распоряжаться ими. Данные 
платежной карты известны только держателю карты и банку. Опасность похищения наличных денег значи-
тельно выше чем безналичных.  
Исходя из преимуществ неудивительно, что количество наличных денег на 01.01.2014 из общей денеж-
ной массы составляло 6,4%, а уже по состоянию на 01.01.2015 – 5,8%. Естественно нельзя говорить, что это 
заслуга только платежных карт, т.к. на уровень наличных денег влияют и другие факторы, в частности со-
вершенствование системы безналичных расчетов, политика, проводимая банками и т.д. Но и отрицать влия-
ние платежных карт нельзя, т.к. почти каждый человек сегодня имеет платежную карту и совершает расчеты 
с ее помощью. 
На сегодняшний день 24 банка Республики Беларусь эмитируют собственные платежные карточки. 
По данным бюллетеня банковской статистики, количество карточек в обращении в IV квартале 2013 года 
составило 11 805 тыс. единиц, а к IV кварталу 2014 года увеличилось на 538 032 единиц и составило 12 
343 тыс. единиц. 
По данным Национального банка Республики Беларусь количество банковских платежных карточек, 
находящихся в обращении, по состоянию на 1 января 2015 г. составило 12,3 млн. ед., в том числе 5,2 млн. 
ед. карточек платежной системы БЕЛКАРТ; 7,1 млн. ед. – международных платежных систем VISA и 
MasterCard. В Республике Беларусь установлено 3 670 инфокиосков, 4 362 банкомата, 64 764 организации 
торговли (сервиса) оснащено 91 784 платежными терминалами.  
За 2014 год на территории Республики Беларусь осуществлено 827 031 158 операций с использованием 
банковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 303 781 447 млн. рублей. Удельный вес 
безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек составил 72%, 
а в суммарном выражении – 25,9%. Общее количество операций в иностранной валюте за 2014 год состави-
ло 5 709 111 операций на сумму 2 813 391 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в об-
щем количестве операций с использованием платежных карточек в иностранной валюте составил 17,9%, а в 
суммарном выражении – 17,0%. 
Что касается инфраструктуры, то и здесь имеются изменения. Количество предприятий торговли (серви-
са), обслуживающих держателей карточек в IV квартале 2013 года составляло 49 539 единиц, в аналогичном 
квартале 2014 года - 64 764 единиц; количество платежных терминалов изменилось с 81 569 единиц до 
100 102, банкоматов с 4 088 единиц до 4 362 единиц, платежно-справочных терминалов самообслуживания с 
3586 единиц до 3670 единиц. Необходимо заметить, что количество пунктов выдачи наличных денежных 
средств в IV квартале 2013 составило 4 291 единиц и уменьшилось до 4 092 единиц в IV квартале 2014 года.   
Таким образом, с уверенностью можно говорить о том, что рынок банковских платежных карточек Рес-
публики Беларусь не стоит на месте, а весьма динамично развивается. Одним из главных препятствий раз-
вития и распространения платежных карт является недоверие некоторой части населения к такому продукту. 
Однако благодаря проводимой политике банков, которые разрабатывают новые меры безопасности, новые 
способы защиты и стараются улучшать банковские карты, это препятствие с каждым годом устраняется не-
большими темпами. Граждане начинают понимать всю выгоду использования банковских карт и зачастую 
предпочитают их наличным деньгам. С каждым годом количество банковских платежных карт увеличивает-
ся, а, следовательно, увеличивается и количество держателей таких карт. Платежные карты позволяют по-
купать товар в разных странах, поддерживают экономику страны и сотрудничество с различными странами. 






необходимое средство платежа современного человека, позволяющая не только приобретать товары, но и 
экономить время, упрощая процесс оплаты. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена ролью кредитных операций не только в развитии банковско-
го сектора, но и  экономики страны в целом.  Кредитные операции являются основным источником банков-
ского дохода. За счет этих доходов формируется основная часть чистой прибыли банка, часть которой вы-
плачивается акционерам в виде дивидендов и отчисляется в резервные фонды. Вместе с тем кредиты высту-
пают инструментом пополнения оборотных средств для предприятий реального сектора экономики. Таким 
образом, в общеэкономическом масштабе роль кредитов заключается превращении временно свободных 
денежных средств в действующие, что является стимулом для процессов производства, обращения и по-
требления. Исходя из вышесказанного, кредитные операции банков республики требуют детального анализа 
с целью повышения эффективности их использования в реальном секторе экономики. 
По данным статистической отчетности наблюдаются следующие тенденции в развитии банковского кре-
дитования. 
Совокупный  объем  выдачи  банками  кредитов  в  национальной  и иностранной  валютах  клиентам  
государственной  и  частной  форм собственности  за  январь  2015  г.  составил  21 993,4  млрд.  рублей.  По 
сравнению с январем 2014 г. объем выдачи банками кредитов уменьшился на 12,5% [3, с. 12]. 
 
Таблица 1 - Количество субъектов кредитных историй 
 
Дата 
Количество субъектов кредитных историй, шт. 
Юридические лица Физические лица Итого 
38 168 4 041 069 4 079 237  
40 851 4 288 976 4 329 827  
43 499 4 431 628 4 475 127  
Примечание – источник: [1, с. 11; 2, с. 11] 
Общее количество субъектов кредитных историй за 2014 год увеличилось на 3,2%,  в том числе за счет 
роста числа юридических лиц на 6,2% и физических лиц на 3,2%, что ниже показателя 2013 года в 6,1%. В 
течении данного периода количество юридических лиц возросло на 7,0%, физических – на 6,1%. Таким об-
разом, несмотря на положительную тенденцию роста клиентской базы банков, наблюдается снижение еже-
годного прироста. 
 




Количество субъектов кредитных историй, имеющих хотя бы одну действующую 
кредитную сделку, шт. 
Юридические лица Физические лица Итого 
01.01.2013 21 766 2 996 529 3 018 295 
01.01.2014 22 848 2 986 070 3 008 918 
01.01.2015 23 782 2 828 775 2 852 557 
Примечание – источник: [1, с. 13; 2, с. 13] 
 
На основании представленных данных можно сделать следующие выводы. По итогам 2013 года наблю-
дается сокращение количества субъектов кредитных историй, имеющих действующие кредитные сделки на 
0,3%, в том числе за счет увеличения количества юридических лиц на 5,0% и снижения количества физиче-
ских лиц на 0,3%. За 2014 год происходит увеличение этого показателя до 5,3%, причем число юридических 
лиц возросло только на 3,7%, а физических лиц снизилось на 5,4%. 
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